







Traveling and Electronegativity of the Electrons 
Belonging to the Elements of P-Orbits 














































2" ↑ ，--，一じ~ーj__J 電気陰性度XB=2.04







十2か BO，B2NH7， B2C14， B2Br4 
+3グ B203，B40s， B(ORh， H3B03， MlB03， 
Na2B407， MlB407， BN， H2B・NH2，
HB.NH， B2N3H6， B(NH2h， B2(NHh， 
256 
BP04， BAs04， BF3， BCh， BBr3， Bb， 






SiB， SiB6， BaB6， Cr3B2， CrB， CaB6， CdB6， 
CoB， COB6， ZnB2，羽T2B，WB， W2Bs， F巴2B，












lPち B Al Ga In Tl 
電気陰性度 2.05 1.50 1.60 1.70 1.80 
このためか水酸化物は次第に不安定で分解する。即ち
各種塩類から Phによって生成するが分解する O
B(OHh， Al(OHh， Ga(OHh， In(OHh， Tl(OHh 

















BH2R， BHR2， BR3， (CH3)BN(CH3h， 






2p ↑↑ I I 






2か CO，C2H4， CS， C2S2 
3グ
4グ C02，CH4， H2C03， MiC03， C2H6， 
MiC04， MiC2 06， CS2， CoS， H2 CS2， 
MiCS2， H2 CS4， MiCS4， CF 4， CC14， 
CoCh， CBf4， CI4， (CN)z， HCN，乱，PCN，
(OCN)z， HOCN， M1(OCN)， (SCN)z， 
HSCN， M1SCN 



















C Si Ge Sn Pb 
Xc 2.5~2.6 1.8~1.9 1 ‘ 8~1.9 1.8~1.9 1.8 
C02 Si02 Ge02 Sn02 Pb02 













Na2C2， NaHC2， K2C2， KHC2， CaC2， BaC2， 
SiC， AIzC6， MgC2， Cr3C2， Cr7C3， Cr4C， Mn3C， 
MnSC2， Mn7C2， Fe2C， Fe3C， C02C， C03C， COC2， 
















基底状態で 1，2， 3価勘起されて 4，5価が考へら
れるが実在する化合物は1，2， 3， 4， 5価で3価が
最も安定である。酸化物としては
1価 N20，H2N202， MiN202 
2 I! NO， H2N02， MlN02 
3グ N203，HN02， M'N02 
4グ N02，N204 
5グ N20S，HN03， M'N03 
6か N206，HN04， M'N04 
(N03) 
水素化合物及び関連化合物では，
NH2 X， NHX2， NX3 X :ハロゲン
NH3， M'NH2， MiNH， MlN 
NH2 R， NHR2， NR3 R:アノレキノレ
[NH4]X， [NH3R]X， [NH2R2]X， [NHR3]X， 
[NR4]X 
HN3， M'N3 
NH2 NH2 [N 2 Hs]X， [N 2 H6]X2 
NH20H， [NH30H]X 
ハロゲン化物及び関連化合物では




(CNlz， HCN， M'CN 
(OCN)2， HOCN， M'OCN 
(SCNlz， HSCN， M' SCN 
P及びs化合物としては





物を作る。例へばTi，Zr， Hf， V， Nb， Ta， Cr， Uな
どとはMN型窒化物Th，WとはMN2型， MoMo， W，民




N P As Sb Bi 
陰性度 3.04 2.19 2.18 2.05 2.02 
酸化物 N203 P203 AS203 Sb203 Bi203 

















































2グ HzO，M!O， MiO， 
次亜酸 HzNOz，HC10， HZSZ04， H3POZ 
亜酸 HNOz，HC10z， HZS03， H3P03 
メタ酸 一一 (HP03)s
オノレ ト臣室 HN03， HC103， H2S04， H3P04 
ピロ酸 HZSZ07 一





















例へば， -N03， -N04， -Cl03， -C104， -Br03， 
BrZ07 
又逆に酸化数の少ない酸化物では酸化数を多くするた
め酸素を引抜く還元剤ともなる。例へば， -NO， -N02， 




o S S巴 Te PO 
電気陰性度 3.44 2.58 2.40 2.20 一一







基底状態で l価勘起されれば3s，3pに昇位して 2，3， 









C1F， C1F3， BrF， BrF3， BrFs， IFs， IF7 
酸素族
OzFz， OFz， SzFz， SFz， SF4， SFs， 
SF10， SeF4， SeF6， TeF4， TeF6 
窒素族
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